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摘要 
随着计算机技术的迅猛发展，学校教学和管理的信息化发展也有长足的进
步，这就要求各个环节都均衡发展，从软硬件双方面把学校建设成一流的信息管
理、教育教学的平台。其中网络考核也是其中较为重要的一个环节。基于此，本
文拟设计并开发一款网上考试系统。 
论文首先分析了网络考试系统的发展现状，介绍了开发系统的设计思想和所
需的相关技术，确定了前台采用 Dreamweaver8，后台结合 ASP 编程技术进行开
发，应用 B/S 结构进行系统的构建。然后对系统进行了需求分析，阐述了系统的
功能需求和性能需求。根据需求分析和系统设计原则，对系统总体结构、逻辑架
构、网络架构等进行了总体设计。最后具体实现了教师出题、考生答题、计算机
自动阅卷等模块功能。 
该系统本着应用简单、升级和部署方便、扩展性强，同时减轻教师工作负担、
提高工作效率、优化学生考试的流程，增强参加考试学生的身份识别等特点，比
传统的考试模式更节省人力财力和时间。 
关键词: 网上考试系统；题库管理；试题生成 
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Abstract 
With development of computer technology, the school teaching and management 
information development also have great progress, at the same time in order to 
achieve the every link of balanced development, from the aspects of software and 
hardware double the school construction into first-class information management, 
education teaching platform. The network examination is also among the more 
important a link. Based on the factors, the paper design and develop an online exam 
system. 
Dissertation first analyzes the present development situation of network 
examination system, this paper introduces the design thought development system and 
the related technology, determine the front desk USES Dreamweaver8, background 
with ASP programming technology development, application system B/S structure to 
construct. Then the system demand analysis, this Dissertation expounds the system's 
functional requirements and performance requirements. According to the requirement 
analysis and system design principle, system general structure, logical architecture, 
network architecture and so on has carried on the overall design. The concrete 
implementation of the teacher, the examinee answer questions, such as computer 
automatic marking module function. 
Application of this system is simple, easy to upgrade and deployment, scalability, 
and reduce teachers' work burden, improve work efficiency, optimize students' exam 
process, strengthen the students to take an examination of identification etc, more than 
the traditional exam mode saves manpower and time. 
Key Words：On-line examination system; Management of Test Papers; Test Paper 
Generation 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景 
网络技术与计算机技术的发展，可以说彻底改变了现代化生活的各个方面。
无论是工作、学习、社交，如今人类已经离不开互联网和计算机。 
国外许多学校都已将网络技术和计算机技术引入到了校园管理当中。“耶鲁
公开课”已是全球许多学生所熟知的热门资源，专业文献或数据都能通过简单的
单击操作一秒之内在全球范围内搜索出上百万条相关记录[1]。远程教育如今越发
普遍，国内许多一流高校也开始尝试独自或者与其他高校联合开设网络公开课，
所涉及的学科种类丰富，受到广大学生热捧[2]。 
远程教育的内容不仅是指网络授课，还包括了在线答疑、课堂测试等。国内
的远程教育已经起步和发展，但大多局限于在线授课，答疑的环节都很少涉及，
更不说在线考试环节[3]。传统的考试组织方式要经过教师出题、考生考试、教师
阅卷评分、成绩记录等多个步骤，人工组织考试的方法劳力费时，还容易出错，
在信息化如此发达的今天，已无法满足当下快速、准确地进行业务处理的要求[4]。 
网上在线考试系统的引入，将解决如上提到的问题。题库的建立可以多次使
用，教师可以随时修改题库内容，只需选择考题编号便可将相应考题调出让考生
考试[5]，还可开设练习题库供考生进行考前复习，完全丢掉了人为出题的复杂[5]；
考试接受后，阅卷也变得轻松，客观题可由系统自动评分，教师只需在线对主观
题进行阅卷给分，分数提交后，学生便能立马收到测评总分。考试的所有环节和
所有数据全部都电子化，既方便存储，又方便查阅[6]。目前，国内许多专业资格
考试都已经摒弃纸质形式，采用完全无纸化考试，系统自动评分，考生在走出考
场前就能得知考试成绩，极大地减轻了相关组织机构的工作负担，使工作更加高
效。今后，网上在线系统可以更多地引入国内各大高校[7]。 
1.2 研究目标和研究内容 
本文利用 ASP 网络编程技术和 SQL SERVER 2000 数据库技术，结合 B/S 模式，
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建立网上在线考试系统，能实现题库建立和管理、科目设置、考试信息、新闻发
布、自动阅卷、分数统计等功能，是多项功能有机结合的考试系统。 
相对于传统的考试方式，在线考试系统有很多优势： 
第一，管理员可以更加灵活地管理考试信息，设置考试时长、操作限制等。
教师只需选择题库中的考题，系统便能自动生成考试试卷[8]； 
第二，更容易控制考试时间。管理员可控制系统的开放时长和强制关闭功能，
考生只能在规定的时长内进行答卷，试卷自动关闭之后的考生操作将不再录入分
数[9]； 
第三，评分快速简单，考生完毕后，系统和自动对客观题进行给分，只有少
部分主观题需要由教师亲自在线修改。当整篇试卷只有客观题，考生在做完试卷
提交后便能立马得知考试分数。计算机阅卷在一定程度上增加了考试公平性[10]。 
1.3 本文工作与组织结构 
根据系统开发目的，本文的写作思路做如下划分： 
第一章：绪论，交代本系统的开发背景及意义，简述当前研究现状下系统的
不足和缺陷，并说明系统的设计目标。 
第二章：实现该系统的硬件配置与技术 
第三章：详细分析了功能需求和性能需求。 
第四章：从总体设计、详细设计、数据库、页面展示设计等方面来详细阐述。 
第五章：系统代码展示及各系统模块分析。 
第六章：总结此次的优势，也反思其中的不足。
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第二章 相关技术介绍 
2.1  ASP.NET 编程技术 
ASP.NET 通常用于程序中创建基本架构，再由通用编程语言来补充完善。
ASP.NET 引入程序可以使系统功能变得非常强大，一般可以为企业级组织机构
提供全方位的解决方案[3]。 
ASP.NET 融合了 ASP 和.NET 的特点，建立于.NET 环境之上，其可以兼容
Visual Basic .NET、C# 和 JScript .NET 等编程语言，也可以运用于整个.NET 框
架。相比普通 Web 开发，ASP.NET 具有很明显的优势，运用广泛[4]。 
显著增加了程序执行效率。以前的 ASP 只是在运行过程中有需要时才识别程
序代码，而 ASP.NET 作为升级版，其在第一次运行程序时便把其编译了，按照
通用语言的逻辑编译后运行，执行效率得到了提高。 
顶级工具辅助。ASP.NET 可在基于 Visual Studio.NET 的环境下开发。 
功能强大，高适应性。本特点源于 ASP.NET 使用的编译语言具有通用性的
特征，决定了其能广泛适应多种系统，实现更多功能。 
语法简洁，容易上手。 
表示层——业务逻辑层——数据访问层是 ASP.NET 框架下典型的三层结构，
还可以再添加数据库等多层次。层次的划分使得程序各部分分工明确，有利于提
高程序运行效率，也方便开发人员进行代码编写、修复，以及后期的系统维护和
拓展。 
表示层(Presentation Layer)：用户与系统直接交互，接收用户输入的数据或
指令，并显示系统对用户输入值的返回值。表示层只负责表层工作，如外观设计，
页面布局等。其他如数据调用、指令处理等工作都不由表示层负责。 
业务逻辑层(Business Logic Layer)：检测用户的输入是否有效、是否合法，
以保证程序正常运行，如在注册时是否输入足够长度的密码，有些输入是否留了
空，要求输入 email 地址的，格式是否正确。也可检验用户权限操作是否合法等。 
数据访问层(Data Access Layer)：本层负责系统与数据库的所有操作，来自
数据库的数据对象只能通过数据访问层得到引用，如新增、修改、删除等，程序
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的其他部分不能有与之相同的函数应用。保证程序各部分的分工明确也是为了提
高程序的执行效率，有利于开发人员的后期维护、修复和功能拓展。 
ASP.NET 的高适应性决定其可选择网页后台的代码语言，如 C#，VB，J#等，基
于事件的处理方式使其能快速装配所需组件。ASP.NET 的数据访问层和业务逻
辑层通过调用组件来实现工作处理，而表示层是安置在 ASPX 页面里，各个部分
相互独立，互不干涉工作，高效地搭建出三层架构。 
2.2 SQL Server 数据库系统 
SQL Server建立于微软的Windows系列操作系统之上，功能强大。SQL Server
支持外扩开发，编程语言标准简单易学，同样能实现信息存储，触发器等功能[20]。 
SQL Server 数据库支持 C/S 体系结构。在使用 SQL Server 时，实际使用客
户机程序和数据库服务器[21]。 
SQL Sever2008 是一个安全可靠的、功能全面、数据集成的数据平台，能支
持企业级组织机构提供商业智能的解决方案，管理海量企业数据[9]。SQL Server 
2005 功能强大，工具丰富，界面设计美观方便使用，并且可扩展性好，在移动
设备上同样能实现数据库的调用和数据的更新等，支持多平台管理，同时可以降
低程序逻辑结构的复杂性，使开发变得简单便捷。 
SQL Server 2008 的特点如下： 
1、功能更完善，可用性增加：SQL Server 2005 有两样新的功能，一是数据
库镜像技术，作用是在系统出现故障时，自动将故障转移到其他服务器中，可以
设置备用服务器来负责接收镜像技术下的故障。另一个新功能是故障转移集群，
新增多个数据库镜像，集成一个镜像群，可以传送扩展日志。将此种传送的功能
称作镜像也是比较生动形象的，这样使的系统受到故障影响的可能性降低。 
2、集成式管理可用工具：SQL Server 2005 的可使用工具足够多，全都集中
在 SQL Server Management Studio 工具中，查找和使用起来更加方便。新增工包
括开发上的功能拓展、数据库部署、和错误检测等。 
3、增强的安全性：针对安全性能创建的安全模型，可实现如数据库访问条
件的设置（密码等），缺省的安全设定，对口令有效性的要求，用户权限设定等。 
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4、集成了 CLR：CLR 全称是 Common Language Runtime。代码语言的通用
性使其具有高适用性，能和 VS.NET 紧密结合在一起，可以用.NET 语言来开发
数据库 
5、Web 服务：可以直接在 SQL Server 2005 上设计 Web 界面，设定 Web 操
作，Web 界面上则可以实现直接访问数据库、调用数据。得以实现的核心部件是
超文本的 HTTP 监听器。 
6、Microsoft Office 的交互：数据库可以直接生成相关报表，用户可选择通
过Microsoft Word或Microsoft Excel等平时较为熟悉的办公软件进行查看。另外，
数据库还与 SharePoint 功能相通，实现数据库中对于报表的添加、发布或订阅功
能。 
2.3 本章小结 
本章主要是具体介绍了该系统所涉及的相关技术方法。主要包括 ASP.NET 编
程技术以及 SQL Server 数据库介绍。ASP.NET 融合了 ASP 和.NET 的特点，建
立于.NET 环境之上，其可以兼容 Visual Basic .NET、C# 和 JScript .NET 等编程
语言，也可以运用于整个.NET 框架。SQL Server 建立于微软的 Windows 系列操
作系统之上，功能强大。SQL Server 支持外扩开发，编程语言标准简单易学，同
样能实现各项功能如信息存储，触发器等。
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第三章 需求分析 
3.1 功能需求 
传统的考试组织形式，其缺点已经暴露无遗。网上在线考试系统的引入，极
大地减轻了相关组织机构的工作负担，实现考试的无纸化、系统化、自动化，使
工作更加高效。 
在线考试系统相对于传统的纸质考试组织形式有很多优势： 
第一，管理员可以更加灵活地管理考试信息，设置考试时长、操作限制等。
教师只需选择题库中的考题，系统便能自动生成考试试卷； 
第二，更容易控制考试时间。管理员可控制系统的开放时长和强制关闭功能，
考生只能在规定的时长内进行答卷，试卷自动关闭之后的考生操作将不再录入分
数； 
第三，评分快速简单，考生完毕后，系统和自动对客观题进行给分，只有少
部分主观题需要由教师亲自在线修改。当整篇试卷只有客观题，考生在做完试卷
提交后便能立马得知考试分数。计算机阅卷在一定程度上增加了考试公平性。 
网上考试系统开发时应该满足： 
1. 全面综合考虑多方面的因素，统筹兼顾。 
2. 最大限度的提高工作效率。 
3. 方便、易操作、快捷的原则。 
4. 用户角色设定应有差异化区分，设置差异化权限，方便管理。 
主要可实现如下功能： 
系统管理：考试科目设置、题库更新及管理、试卷生成。 
考场控制：系统计算考试时间。 
用户管理：管理员对具有权限登录的考生、教师的操作管理。 
网上考试系统的主要目的是要提高教师的工作效率，具有自动生成试卷功
能，可以及时阅卷，也可对题库进行管理等功能。该系统可以基本满足教育机构
的需求，实现低成本、高效率的办公宗旨。一个典型的网上系统需要包括：系统
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登录验证功能、用户修改密码功能、系统题库管理功能、试卷管理功能、教师评
分功能等。 
3.1.1 用户登录模块 
需要满足系统的用户管理功能，其中包括注册、登录、修改个人信息或密码
等功能。用户的权限分配有服务器根据登录用户的用户名自动分配确定。系统的
用户登录模块完成了用户对登录系统图使用系统的入门设定，为系统容纳不同角
色不同权限的用户同时进行在线操作奠定了基础。 
用户注册：用户注册功能是系统用户登录之前需要进行的必要操作。通过系
统注册，用户从客户端上传注册信息至服务器，服务器记录下用户注册资料和用
户名密码，以便下次用户登录系统时，与前次输入进行匹配，同时，服务器将根
据数据库中的权限比对表的比对结果自动将相应的权限分配给该注册用户。 
用户个人信息修改：用户个人信息修改是用户的个人设置平台，用户登录系
统之后，可按需求修改相应信息。权限信息是服务器自动分配，对各用户的功能
使用权限有制约作用，不能从用户个人信息修改中直接修改，需要管理员权限的
用户通过后台修改。 
用户密码修改：用户也可以随时修改登录密码，用户密码修改跟用户个人信
息修改不同的地方是用户密码修改可以在用户不登陆系统的情况下完成，而用户
个人信息修改必须要用户登录系统的情况下完成。同时，用户密码修改需要进行
身份验证，用户个人信息修改则不需要用户进行进一步的身份验证。 
下表 3-1 是系统注册的用例表。 
 
表 3-1系统注册 
UC：系统注册 
参与者：系统使用者 
目标：使得使用者拥有登录系统的用户名密码 
前置条件：无 
基本事件流： 
填写注册信息； 
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